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A VASÚTI LIBERALIZÁŰIÓ HATÁSA AZ ÁRUFORGALOMRA EGY MAGYARORSZÁGI VASÚTTÁRSASÁG PÉLűÁJÁN KERESZTÜL
Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben jelentęffl változáfflok következtek be a vafflúti áffiufuvaffiozáfflban. A ffiendfflzeffiváltáfflt követęen nagyméffitékben cfflökkent a vafflúton fflzállított áffiuk mennyifflé-ge. Az 1990-effl évektęl magánvafflúti fuvaffiozó táffifflafflágok jelentek meg. Magyaffioffifflzágon a vafflút ténylegeffl libeffializációja 2004-ben valófflult meg, amikoffi kettévált a teheffi- éffl fflzemélyfflzállítáffl. A pffiivatizációja pe-dig 2008-ban következett be.
A vafflúti áffiufuvaffiozáffl jelentęfflége a fogyafflztói fflzokáfflok változáffla éffl a vevęk által megkövetelt na-gyobb ffiugalmafflfflág hiánya miatt cfflökkenéfflnek indult Magyaffioffifflzá-gon. Az Euffiópai Unióffl cfflatlakozáffl alapjaiban megváltoztatta a mono-polhelyzetben lévę állami vafflúttáffi-fflafflág fflzeffiepét. 2004-ben a vafflúti libeffializáció, 2008-ban pedig a pffii-vatizáció befolyáfflolta a foffigalom alakuláfflát. A libeffializációt követęen megjelenę magántulajdonú vafflúti fuvaffiozó vállalkozáfflok fokozatofflan teffiet nyeffitek a piacon. 
A liberalizáció jogi keretei az Európai Unióban
Az Euffiópai Bizottfflág 198Ő-ben adta ki a belfflę piac elęmozdítáffláffiól fflzó-ló fehéffi könyvet, amely konkffiétan hivatkozott a közlekedéfflffie éffl 1992-ig eléffiendę célokat fogalmazott meg (Euffiópai Unió, 2014). 
A libeffializációffl folyamat elękéfflzí-téfflének elfflę lényegeffl jogalkotáffli effleménye az 1991. évi 91/440/EGK iffiányelv volt, amely a következęket taffitalmazta:• fflzeffizędéffleffl alapon kell ffiendez-ni a vafflútvállalatok állammal való kapcfflolatát,• az infffiaffltffiuktúffiát éffl a fflzolgálta-táfflokat legalább fflzámviteli fflzem-pontból külön kell válafflztani,• javítani kell a vafflutak pénzügyi helyzetét, hogy az adófflfflágaik ne álljanak a beffiuházáfflok, az inno-váció éffl a gazdafflágoffl mħködéffl útjában (Valentiny et al., 2012).
A 9Ő/19/EK iffiányelv keffietet adott az infffiaffltffiuktúffia-kapacitáffl elofflz-táfflának éffl a pályahafflználati díjak meghatáffiozáfflnak. Ezt egéfflzítet-te ki a 9ő/48/EK iffiányelv, amely a 
nagyfflebefflfflégħ tffianfflzeuffiópai vafflúti hálózatok átjáffihatófflága éffidekében hatáffiozta meg, hogy milyen mħ-fflzaki akadályokat kell kiküfflzöbölni éffl milyen új fflzabványokat kell lét-ffiehozni. Az Euffiópai Unió 2001-ben fogadta el az elfflę vafflúti cfflomagot. Ez a cfflomag konkffiét lépéffleket íffit elę a tagállamok ffiéfflzéffie:• a veffiffleny elętt meg kell nyitni a tffianfflzeuffiópai áffiufuvaffiozáffli háló-zatot,• fflzámvitelileg fflzét kell válafflztani az infffiaffltffiuktúffia-kezelę, a fflze-mélyfflzállító éffl az áffiufuvaffiozó te-vékenyfflégeket,• javítani kell a vafflutak pénzügyi helyzetén,• független fflzeffivezetek végezzék a mħködéffli engedélyek kiadáfflát, a pályakapacitáfflok elofflztáfflát, a pályahafflználati díjak kifflzabáfflát éffl a közfflzolgáltatáffli kötelezettfflégek végffiehajtáfflának ellenęffizéfflét,• fflzabályozóteffltületeket hozza-nak létffie, az infffiaffltffiuktúffia-kezelęk éffl a kapacitáfflt igénylę vafflútválla-latok vifflzonyának ellenęffizéffléffie, ezzel elęfflegítve a pályához való fflzabad hozzájutáfflt éffl a hátffiányoffl megkülönböztetéffl menteffl áffia-záfflt (Valentiny et al., 2012).
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A máfflodik vafflúti cfflomagot 2004 ápffiilifflában fogadták el, a következę intézkedéfflekkel:• ffiendeletet alkottak az Euffiópai Vafflúti Ügynökfflég létffiehozáffláffia,• kilátáfflba helyezték a nemzeti vafflúti hálózatok közötti kölcfflönöffl átjáffihatófflág gyoffifflítáfflát,• célul tħzték ki a teljeffl áffiufflzál-lítáffli piac megnyitáfflát 2007-tęl (Valentiny - Kifflffl, 2008).
A haffimadik vafflúti cfflomag 2007 ok-tóbeffiében jelent meg. Ez a követke-zę intézkedéffleket taffitalmazta:• a fflzemélyfflzállítáffl libeffializációja a nemzetközi fflzegmenfflben 2010-tęl valóffluljon meg,• az euffiópai mozdonyvezetęi jo-gofflítványt be kell vezetni,• az utaffljogokat meg kell effięfflíteni (Valentiny et al., 2012).
A negyedik vafflúti cfflomagot 2013-ban fogadta el az Euffiópai Bizottfflág. Négy fę teffiületffie öfflfflzpontofflított:• mħfflzaki elęíffiáfflok éffl engedé-lyek,• igényeknek megfelelę, mħködę ffltffiuktúffia,• belföldi fflzemélyfflzállítáffli piacok megnyitáffla, • fflzakképzett munkaeffię megtaffi-táffla (Valentiny et al., 2014).
A vafflúti áffiufflzállítáffl libeffializációja Magyaffioffifflzágon
Magyaffioffifflzágon 2004. májuffl 1-jén kezdędött meg a vafflúti áffiufflzállítáffl libeffializációja. A kezdeti nehézfflé-geket követęen új belépęk jelentek meg, akik máffia fontoffl fflzeffieplęivé váltak a vafflúti áffiufflzállítáffli piacnak. A vafflúti fflzektoffiffia jellemzę, hogy ffltffiuktúffiáját még a belfflę éffiintettek iffl cfflak nehezen látják át éffl a pia-ci infoffimációk iffl koffilátozottan áll-nak ffiendelkezéfflffie (Valentiny et al., 
2012).
A vafflútvállalatok fflzámának alaku-láfflát Magyaffioffifflzágon, az 1. ábffia mutatja be.
Az ábffián látható, hogy a vafflútvál-lalatok fflzáma az elmúlt idęfflzakban évffięl évffie növekedett. Ezt a bęvü-léfflt nem tudták meggátolni fflem a fflzektoffi nehézfflégei, fflem pedig a gazdafflági válfflág hatáfflai. 2008-ban 1ő magánvafflúti táffifflafflág volt jelen a fflzektoffiban, míg 201Ő-ben máffi 40 vafflútvállalat mħködött a piacon. 
A vasúti áruszállítás helyzetének alakulása Magyarországon
Az 1980-affl évek végéig a vafflúti áffiu-fflzállítáffl volt a legmeghatáffiozóbb. Jelentęffl mennyifflégħ feldolgozatlan ipaffii anyagot fflzállítottak a bányá-fflzatban, a koháfflzatban, a cukoffi-gyáffitáfflban éffl az építęipaffiban iffl. A vafflúti áffiufflzállítáffl teljefflítményét nö-velte a kéfflzteffimékek vafflúton töffité-nę elofflztáffla, a közúti úthálózat éffl az autópálya-hálózat koffifflzeffiħtlen-fflége, illetve a közúti jáffimħpaffik ala-
cfflony fflzintje éffl elavultfflága. A vafflúti áffiufflzállítáffl ffiéfflzaffiánya az 1970-effl években éffite el a tetępontot (ő0%). Az 1980-affl években cfflökkenéfflnek indult éffl 1990-ben az öfflfflzeffl fflzál-
lítáffli teljefflítménynek mindöfflfflze a 43%-a volt. Magyaffioffifflzágon a vaffl-úti áffiufflzállítáffl a ffiendfflzeffiváltáfflt kö-vetęen kezdett jelentęffl méffitékben cfflökkenni. Vifflfflzaefflett mind a teffi-meléffl, mind az áffiufflzállítáffl mennyi-fflége, továbbá cfflökkent a Magyaffi-offifflzágon átmenę tffianzitfoffigalom. A koháfflzatoknak kevefflebb alap-anyagffia volt fflzükfflégük, megfflzħn-tek a házgyáffiak éffl a cukoffigyáffiak, a malmok kifflzolgáláffla fflzinte teljeffl egéfflzében közúton zajlott, meg-fflzħntek a vafflúti fflzállítáfflffia offiien-tált ipaffii éffl mezęgazdafflági cégek, valamint cfflökkent a lakofflfflág éffl az ipaffi fflzénfelhafflználáffla. Mindezek mellett megkezdędött az autópá-lya-hálózat fejlefflztéffle, a megjelenę multinacionáliffl keffiefflkedelmi cégek áffiuelofflztó központjai autópálya cfflomópontok mellé települtek éffl megjelentek azok a kiffl- éffl közép-vállalatok, amelyek elfflęffloffiban köz-úton végezték az áffiufflzállítáfflt. Ezek effiedményezték a vafflúti áffiufflzállí-
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táffli teljefflítmények dffiafflztikuffl cfflök-kenéfflét az 1980-affl éffl az 1990-effl években. A 2001-effl teljefflítmény az 1980-affl teljefflítmény haffimadát fflem éffite el. A 2000-effl években ugyan kifflméffitékħ növekedéffl indult meg, azonban ez iffl hamaffi megtoffipant (Élę Mini Világ, 201ő).
2008-tól, a gazdafflági válfflág hatá-ffláffiáffia a fflzállított áffiuk mennyifflége cfflökkent. Az öfflfflzeffl fflzállítáffl áffiu-tonnában méffive 1Ő%-a, áffiuton-na-kilométeffiben méffive 18,4%-a bonyolódott vafflúton, míg egy év-vel koffiábban 1ő,3%, illetve 18,8%. A fflzállítáffli teljefflítmények cfflökke-néffléhez hozzájáffiult a nemzetközi fflzállítáfflok vifflfflzaeffléffle iffl. Magyaffioffi-fflzágon a vafflúti áffiufflzállítáffláffia ked-vezętlenül hatott Bulgáffiia éffl Romá-nia Euffiópai Unióffl cfflatlakozáffla iffl, ezzel ugyaniffl közel 22 ezeffi kamion teffielędött a közútffia, amelyek addig a RO-LA foffigalmat effięfflítették (MÁV, 2009).
A vafflúton fflzállított áffiuk mennyifflé-ge 2012-ig folyamatofflan cfflökkent. 2013-ban azonban a kedvezębb gazdafflági köffinyezetnek, az ipaffii teffimeléfflnek, a beffiuházáffloknak éffl az építęipaffii teljefflítmény bęvülé-fflének köfflzönhetęen az áffiufflzállí-táffl teffiületén növekedéffl indult be. 2014-ben a vafflúti áffiufflzállítáffl áffiu-tonnában méffit teljefflítménye 3,1%-kal, áffiutonna-kilométeffiben méffit teljefflítménye 4,Ő%-kal nętt az elęzę évi éffitékekhez képefflt. A foffigalom közel 70%-a a nemzetközi fflzállítáffl-ból adódott. A teljeffl vafflúti fflzállítáffli teljefflítménybęl az impoffit 2ő%-ot, az expoffit 27%-ot, a tffianzitfflzállí-táfflok pedig 18%-ot tettek ki (KSH, 201ő).
A Rail Űargo Hungaria Zrt. bemutatása
A táffifflafflág 200Ő-ben MÁV Űaffigo Zffit. néven kezdte meg mħködéfflét. 2007-ben a MÁV Zffit. éffl a MÁV Va-gyonkezelę Zffit. nyilvánoffl, kétfoffi-dulóffl pályázatot hiffidetett, amely-nek célja a MÁV Űaffigo Zffit. teljeffl ffiéfflzvénycfflomagjának éffitékefflítéffle volt. A pályázatot az offlztffiák állami tulajdonban lévę Rail Űaffigo Auffltffiia AG nyeffite meg (MÁV, 2009). A Rail Űaffigo Auffltffiia AG az offlztffiák állami vafflúttáffifflafflág (ÖBB) áffiufuvaffiozáffli leányvállalata, amely Euffiópa egyik legfflikeffiefflebben mħködę vafflúti áffiufuvaffiozó cége éffl 2008 decem-beffiétęl a MÁV Űaffigo Zffit. többfflégi tulajdonoffla (Rail Űaffigo, 201ő).  
A MÁV Űaffigo Zffit. tulajdonofflvál-táffla kezdetben nem hozott nagy változáfflt a magyaffi vafflúti áffiufflzállí-táffli piac öfflfflzetételében, ugyaniffl a piac továbbffia iffl effięfflen koncentffiált maffiadt. 2008-ban a natuffiáliffl telje-fflítmények éffl az áffibevétel tekinte-tében iffl a MÁV Űaffigo Zffit. a piac kb. 80-8Ő%-át tudhatta magáénak (MÁV, 2009).
2010-ben kapta meg a táffifflafflág a Rail Űaffigo Hungaffiia Zffit. (további-akban: RŰH) elnevezéfflt éffl azóta iffl ezen a néven folytatja tevékeny-fflégét. A RŰH az anyavállalatával együtt 2Ő mozdonyból éffl cfflaknem tízezeffi teheffikocffliból álló kocfflipaffi-kkal ffiendelkezik. Évente 1Ő0 ezeffi vonatot éffl 32,Ő millió tonna áffiut to-vábbít. A vállalat piaci ffiéfflzeffledéffle Magyaffioffifflzágon közel 70%. A táffi-fflafflágnál a legutóbbi adatok fflzeffiint megközelítęleg 2000 munkavállaló dolgozik éffl nagyjából 700 kifflzol-gáláffli hellyel ffiendelkezik (Faffikaffl, 201ő).
A Rail Űaffigo Hungaffiia Zffit. piaci ffiéfflzaffiányának alakuláffla
Ebben a fejezetben vizfflgálom, hogy hogyan alakult a RŰH piaci ffiéfflzaffiá-nya a teljeffl áffiufflzállítáffli, a belföldi éffl a nemzetközi áffiufflzállítáffli piacon. A 2. ábffián öfflfflzefoglaltam a RŰH piaci ffiéfflzaffiányának változáfflát.
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A RŰH ffiéfflzaffiánya a teljeffl áffiufflzállí-táffli piacot tekintve 2008-ig 81-84%-offl volt, a válfflág éffl a pffiivatizáció hatáffláffia azonban egyik évffięl a máfflikffia ő%-kal cfflökkent, majd egy kifflebb növekedéffl után, 2011-tęl be-állt egy ő3-ő7%-offl fflzintffie. 
A belföldi áffiufflzállítáffli piacot tekint-ve 2008-ig 93% éffl 9ő% között volt a táffifflafflág ffiéfflzaffiánya, 2008-ffiól 2009-ffie vifflzont nagyon jelentęfflen, 18%-kal cfflökkent. 2010-ffie fflikeffiült ifflmét megeffięfflödnie, hifflzen 11%-kal nętt a ffiéfflzaffiánya. Az ezt követę évek-ben azonban meglehetęfflen inga-dozó vált. A mélypontot 2014-ben éffite el, ő9%-offl piaci ffiéfflzaffiánnyal. Ezt 201Ő-ffie fflikeffiült 7Ő%-ffia növel-nie, azonban ez iffl mefflfflze elmaffiadt a kezdeti éffitékektęl.
A nemzetközi áffiufflzállítáffli foffigalom 2008-ig 77-81%-offl volt. A pffiiva-tizációt követę két évben jelentęffl változáffl nem mutatkozott. 2010-ffięl 2011-ffie azonban 1Ő%-kal cfflökkent a ffiéfflzaffiány éffl az elmúlt 4 évben fflem tudott máffi ő4% fölé emelkedni.
A mutatók a pffiivatizációt követęen a 2008 elętti éffitékeket nem tudták felvenni egyik fflzállítáffli iffiány effletén fflem. A RŰH áffiufflzállítáffli piacának alakuláfflában a libeffializációt követę években az új fflzeffieplęk megjelené-ffle, 2008-tól pedig a pffiivatizáció éffl a gazdafflági válfflág hatáffla iffl éffiez-hetę volt. 
A Rail Űargo Hungaria Zrt. áruforgalmának elemzése ABŰ elemzéssel
A Központi Statifflztikai Hivatal offifflzá-goffl adatainak éffl a RŰH-tól kapott foffigalmi adatoknak az öfflfflzehafflon-lítáfflát követęen ABŰ elemzéfflfflel 
vizfflgáltam meg a vállalkozáffl által fuvaffiozott teffimékek ffielatív fontoffl-fflágát. 
A táffifflafflág az általa fuvaffiozott teffi-mékeket 100 fęcfflopoffitba ffloffiolja. Az ABŰ elemzéfflt a 100 fęcfflopoffit-ffia vonatkozóan kéfflzítettem el. Az elemzéffl effiedményeként megkap-tam, hogy mely teffimékek képzik az A, a B, illetve a Ű cfflopoffitot. A 1. táblázat taffitalmazza az A kategó-ffiiákba taffitozó teffimékeket 200ő éffl 201Ő között.
Az ABŰ elemzéffl effiedményeként megtudtam, hogy az A kategóffii-ába mindöfflfflze 7 áffiucfflopoffit taffi-tozik. Látható, hogy a táffifflafflág ál-tal fuvaffiozott teffimékek kevefflebb, mint 10%-a adja a foffigalmának közel 80%-át. A legnagyobb ffiéfflzt az eneffigiahoffidozók (27) tefflzik ki. A teljeffl foffigalom 23,77%-a ehhez az teffimékcfflopoffithoz kapcfflolódik. Szoffiofflan követi ezt a magaffl áffiufoffi-galmat a vegyeffl áffiuk (99) foffigalma. A vegyeffl áffiuk (99) az áffiufoffigalom 21,Ő8%-át tefflzik ki. A következę, A kategóffiiába taffitozó teffimékcfflopoffit, az acélipaffii nyeffifflanyagok (72). Ez a teffimékcfflopoffit a foffigalom 10,Ő1%-ot tefflz ki, ez jelentęfflen kevefflebb, mint az elęzę két cfflopoffit ffiéfflzeffle-déffle. Az acélipaffii nyeffifflanyagéhoz (72) hafflonló foffigalommal ffiendel-keznek a féméfficek éffl fémipaffii mel-lékteffimékek (2ő). Majd ezt követi az 
áfflványok éffl áfflványipaffii teffimékek (2Ő) foffigalma. Az A kategóffiia utol-ffló elętti áffiucfflopoffitja a fa teffimékek (44), melyek a foffigalom 4,78%-át tefflzik ki. Az A kategóffiia utolffló ele-me pedig a fflzeffivetlen vegyületek (28) cfflopoffitja, amely a foffigalomnak mindöfflfflze a 2,77%-át jelenti.
Az ABŰ elemzéffl alapján látható, hogy a táffifflafflág áffiufoffigalma né-hány fę teffimékcfflopoffitffia öfflfflzpon-tofflul. Ez lehet effięfflfflég éffl gyenge-fflég iffl, hifflzen ha egy adott ágazat 
teljefflítménye megffiomlik, az a fflzállí-táfflban azonnal jelentkezik, éffl nagy-méffitékħ vefflzteffléget okozhat a vál-lalkozáfflnak. 
A termékcsoportonkénti forgalom alakulása 200ő és 201Ő között
Ebben a fejezetben bemutatom, hogy a kiemelt áffiucfflopoffitok foffi-galma hogyan alakult az elmúlt idęfflzakban. Ezzel affiffia fflzeffietnék ffiá-világítani, hogy az utóbbi években milyen okok miatt cfflökkenhetett a RŰH ffiéfflzaffiánya a vafflúti áffiufflzállí-táffli fflzegmenfflen belül, illetve hogy melyek azok a teffimékcfflopoffitok, amelyeknél piacot vefflzthetett a táffi-fflafflág.
A bekövetkezett változáfflok fflzakmai hátteffiének megifflmeffiéffléhez a RŰH 
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Teffiületi éffitékefflítéffli vezetęjével ké-fflzítettem mélyinteffijút. Válafflzainak egy ffiéfflze ebben a fejezetben fel-hafflználáfflffia keffiült.
Az eneffigiahoffidozók (27), a vegyeffl áffiuk (99), az acélipaffii nyeffifflanyagok (72) éffl a fa teffimékek (44) effletén az elmúlt 10 év ffloffián cfflökkenę ten-denciát lehet megfi gyelni.
Az eneffigiahoffidozók (27) effletén az elmúlt évek változáfflainak nagy ffié-fflze a fofflfflziliffl eneffigiahoffidozók mi-att következett be. A fflzén lakofflfflági felhafflználáffla a gazdafflági válfflág bekövetkezéffle miatt vifflfflzaefflett. Az ipaffii felhafflználáffl cfflökkenéffle pedig az effięmħvek fflzén felhafflználáfflá-nak ffiomláfflából fflzáffimazott, mivel a fflzéntüzeléfflħ effięmħvek hatáfflfoka alacfflonyabb volt éffl a káffioffl anyag kibocfflátáffluk jelentęfflebb, így a köffinyezetpolitikai döntéffleknek kö-fflzönhetęen az effięmħvek egy ffiéfflze vagy bezáffit, vagy technológiáját át-alakította fa, illetve biomafflfflza tüze-léfflffie (Pékó, 201ő).
A vegyeffl áffiuk (99) foffigalmának Ő1%-át a két tengelynél több ten-gelyħ üffieffl vafflúti kocfflik tefflzik ki. Ezek továbbítáfflának alakuláffla függ a ffiakott fuvaffiok mennyifflégétęl, a vagonok hazai éffl a továbbítáfflban ffiéfflztvevę offifflzágokban való taffitóz-kodáffli idejétęl, az ügyfelek ffiéfflzé-ffie biztofflított ffiakodáffli idętęl, éffl az ügyfelek által hafflznált magán kocfflik 
fflzámától. Az elemzéfflben kimuta-tott foffigalomcfflökkenéffl egyffiéfflzt a kocfflik foffidulóidejének növekedéffle miatt következett be, máfflffiéfflzt az ügyfelek nagy ffiéfflze a magán ko-cffliffl foffigalmat ffiéfflzefflítette elęnyben (Pékó, 201ő). 
Az acélipaffii nyeffifflanyagokon (72) belül a legmeghatáffiozóbb az acél-hulladék (ócfflkavaffl) éffl az acélbuga. Az acélhulladék a leghektikufflabban változó áffiu, ami nagyban függ a tęzffldei áffifolyamoktól. A gazdafflági válfflágot követęen az acélhulladék áffia mélypontffia zuhant éffl máig iffl heveffl ingadozáffl jellemzi ezt a fflzegmenfflt. A válfflágot követęen ki-
fflebb emelkedéffl volt tapafflztalható, majd 2014-tęl újffia mélypontffia zu-hant a teffimék éffitéke. Az acélipaffii nyeffifflanyagok foffigalmának válto-záfflát befolyáfflolta a kínai acélbuga megjelenéffle iffl, ugyaniffl effiffie Kíná-nak a belfflę piacon nem volt keffieffl-lete, ezéffit eláffiafflztotta vele Euffiópát éffl az USA-t (Pékó, 201ő). 
A fa teffimékek (44) fuvaffiozáfflának nagyméffitékħ ingadozáfflát maga a teffimék éffl annak piaca adja. A fa mi-nęfflége hatáffiozza meg, hogy miffie hafflználható fel. A gyengébb mi-nęfflégħ fát legtöbbfflzöffi effięmħvek tüzelęanyagaként hafflználják. Ezek a küldemények a válfflágot megelę-zęen fęként vafflúton keffiültek továb-bítáfflffia, azonban azt követęen mivel a teffimék ffiendkívül kiffl éffitékħ, az áffiéffizékenyfflége miatt egyffie inkább elkezdték közúton fflzállítani (Pékó, 201ő).
A féméfficek éffl fémipaffii mellékteffi-mékek (2ő) éffl a fflzeffivetlen vegyü-letek (28) foffigalma öfflfflzefflfflégében ffltagnált az elmúlt 10 év ffloffián.
A féméfficek éffl fémipaffii mellék-teffimékek (2ő) effletén a foffigalom folyamatofflan változott az elmúlt években. Kifflebb kilengéfflek egyeffl teffimékek effletén voltak, mint pél-dául a bauxit. Az ajkai vöffiöffl ifflzap katafflztffiófát követęen cfflökkent en-nek a teffimékcfflopoffitnak a foffigalma. 2013-tól azonban, amikoffi a űuna-feffiffi megkezdte a dunaújváffioffli kohó felújítáfflát, akkoffi ffiengeteg féméfficffie volt fflzükfflége, ami pedig megnövel-te ennek a fflzegmenfflnek a foffigal-mát (Pékó, 201ő).
A fflzeffivetlen vegyületeken belül a RŰH fęként nátffionlúgot fuvaffioz egy vegyipaffii teffimékeket gyáffitó vállalkozáffl fflzámáffia. Az elmúlt 10 év 
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teljefflítményeiben nagyobb eltéffiéffl az ajkai vöffiöffl ifflzap katafflztffiófa ide-jén mutatkozott. Ekkoffi a fflzeffivetlen vegyületek foffigalma cfflökkent, mivel a vegyipaffii teffimékeket gyáffitó táffi-fflafflágnak új piacokat kellett keffiefflnie a teffimékei fflzámáffia, de fflzeffiencffléffie hamaffi tudta pótolni a kiefflę meg-ffiendeléffleket (Pékó, 201ő). 
Az áfflványok éffl áfflványipaffii teffimé-kek (2Ő) foffigalma méffifflékelt nö-vekedéfflt mutatott az elmúlt 10 év ffloffián. Ezt a fflzegmenfflt a gazdafflági válfflág befolyáfflolta leginkább. Az építęipaffii megffiendeléfflek vifflfflza-effléfflével a kavicffl, a fflódeffi éffl a ce-ment iffiánti igény cfflökkent, ezéffit a kavicffl- éffl fflódeffibányák a teffimeléfflü-ket a lehetę legminimálifflabb fflzintffie cfflökkentették. Az elmúlt években tapafflztalható fellendüléffl az állami megffiendeléffleknek volt köfflzönhetę, melyek közúti éffl vafflúti beffiuházá-fflokból tevędtek öfflfflze (Pékó, 201ő).
A forgalom mennyiségének és részarányának változása a forgalom irányai szerint
A pffiivatizációt megelęzę években az impoffit foffigalom volt a legjelen-tęfflebb, míg 2009-tęl a belföldi, ex-poffit éffl impoffit foffigalom közel azo-noffl éffitékeket vett fel, 2011-tęl pedig inkább a belföldi fuvaffiozáffl keffiült elętéffibe. A tffianzit foffigalom effletén jelentęffl elmaffiadáffl látható a többi foffigalmi iffiányhoz képefflt.
A belföldi éffl az expoffit foffigalom ffiéfflzaffiányai az elmúlt 10 év ffloffián növekedéfflt mutatnak, míg az im-poffit éffl a tffianzitfoffigalom ffiéfflzaffiá-nyai cfflökkentek a teljeffl áffiufoffigal-mon belül. Látható, hogy a belföldi, az expoffit éffl az impoffit ffiéfflzaffiányai 
között jelentęffl különbfflég nincffl, míg a vizfflgált 10 év ffloffián a tffian-zitfoffigalom ffiéfflzaffiánya jelentęfflen kifflebb éffitékeket mutatott. 
Következtetéfflek
A RŰH piaci ffiéfflzaffiánya a libeffiali-zációt követęen cfflökkenéfflnek in-dult. A piaci ffiéfflzaffiány vizfflgálatok ffloffián látható volt, hogy 2008 elętt magafflabbak voltak a ffiéfflzaffiányok, mint a pffiivatizációt követę években. A teljeffl áffiufflzállítáffli piacot tekintve 2008-ig 81% éffl 84% között voltak az éffitékek, míg 2008-tól nem tudott a cég 78%-nál magafflabb ffiéfflzaffiányt eléffini. Ehhez a cfflökkenéfflhez nagy-ban hozzájáffiult az új magánvafflúti fuvaffiozó táffifflafflágok megjelenéffle, a 2008-ban bekövetkezett pffiivatizá-ció éffl a gazdafflági válfflág iffl.
Az ABŰ elemzéffl ffiávilágított affiffia, hogy a teffimékcfflopoffitok kevefflebb mint 10%-a, adja a RŰH áffiufoffigal-mának közel 80%-át, valamint hogy a legjelentęfflebb teffimékcfflopoffitok a 10 év ffloffián megęffiizték a foffigalom-ban betöltött fflzeffiepüket.
A foffigalom iffiányát tekintve a bel-földi foffigalom ffiéfflzaffiánya nętt, az expoffit ffiéfflzaffiánya jelentęfflen inga-dozott, de öfflfflzefflfflégében növeke-déffl volt tapafflztalható, az impoffit éffl a tffianzitfoffigalom ffiéfflzaffiánya azon-ban cfflökkent.
Javaslatok
Következtetéffleim alapján az egyik javaffllatom az lenne, hogy a cég a piaci ffiéfflzaffiányának növeléffle éffide-kében a nemzetközi piacon való je-lenlétét élénkítffle. Továbbá, ahogy a cikkem elején ffiávilágítottam, a köz-úti fflzállítáffli foffima egyffie nagyobb 
teffiet nyeffi hazánkban, így a RŰH-nak ettęl a fflzegmenffltęl kellene pia-cokat fflzeffieznie.
A fuvaffipiacon való bęvüléffl általá-ban két tényezętęl függ. Egyffiéfflzt a fflzolgáltatáffl áffia, máfflffiéfflzt annak mi-nęfflége befolyáfflolja. Amennyiben az áffiak nem cfflökkenthetęek, úgy a fflzolgáltatáffl minęfflégének javítáffláffia kell töffiekedni. A RŰH olyan új pffiojekt bevezetéfflén dolgozik, amely egy alkalmazáffl a kapacitáfflfoglaláffláffia, a kocfflik megffiendeléffléffie éffl a fuvaffile-vél kiállítáffláffia. A pffiojekt keffietében egy foglaláffli ffiendfflzeffi jönne létffie a teheffivonati közlekedéffli ffiendfflzeffi-ben, amellyel kifflzámíthatóbb, meg-bízhatóbb éffl költffléghatékonyabb továbbítáffl lenne megvalófflítható. A ffiendfflzeffi lényege, hogy a foglaláffli éffl továbbítáffli infoffimációkat a vafflu-tak egymáffl infoffimatikai ffiendfflzeffié-nek adják át. Ehhez átjáffihatófflágot kell biztofflítani az egyeffl ffiendfflzeffiek között. A ffiendfflzeffi a fflzállítáffli folya-mat teljeffl egéfflzét lefedi, biztofflítva a minęfflégi fflzolgáltatáffl feltételeit. Bevezetéffle effletén az ügyfeleknek lehetęfflégük lenne kiválafflztani az áffiu ffiendeltetéffli állomáfflffia éffikezé-fflét, ezzel optimalizálva a logifflztikai folyamatait. A RŰH anyavállalatánál, Aufflztffiiában máffi 201ő-ban megkez-dędtek a ffiendfflzeffi tefflzteléfflei, ame-lyek eddig pozitív effiedményekkel záffiultak. A RŰH Kiemelt ügyfélffiefe-ffienfflétęl megtudtam, hogy Magyaffi-offifflzágon 2017 májufflában indulnak meg a ffiendfflzeffi tefflzteléfflei. 
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